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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar besi (Fe) yang terdapat dalam  pasir besi di dasar laut Desa Lampanah-Leungah,
Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan di laboratorium Badan Riset dan Standardisasi Industri
Banda Aceh pada Bulan  April 2013. Sampel pasir besi diambil pada tiga stasiun yaitu, stasiun I di dekat muara Krueng Leungah
yang koordinatnya (05o 14â€™02â€• LU, 95o 07â€™ 10â€• BT), stasiun II diambil pada jarak 300 meter Stasiun I yang
koordinatnya (05o 14â€™ 34â€• LU, 95o 01â€™ 21â€• BT), selanjutnya stasiun III diambil pada jarak 600 meter dari Stasiun I, 
yang lokasinya di dekat muara Krueng Deureuma yang berada di Desa Lampanah yang koordinatnya (05o 15â€™ 09â€• LU, 95o
34â€™ 31â€• BT). Ketebalan pasir besi di dasar perairan di Stasiun I, II, III, masing-masing adalah 27 cm, 11 cm dan 25 cm.
Sampel dianalisis menggunakan metode Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar
Fe pada Stasiun I sebesar 2,65%, pada Stasiun II 2,16%, dan pada Stasiun III 2,29%.
Kata kunci: kadar besi (Fe), pasir besi di dasar laut Desa Lampanah-Leungah.
